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1 
MENO 118/84 Bruxelles~ le 22 novembre 1984 
ACIER : La Commission adopte Les quotas de production du 1er trimestre 85. 
=========================================================================== 
La Commission a adopté hier Les taux d'abattement relatifs à La production sidérurgique pour Le 1er Trimestre 85. 
Comme elle L'a annoncé (cf. Memo 111 ) La Commission a été particulièrement attentive à fixer les quotas de 
production du 1er Trimestre 85 en tenant compte du creux saisonnier qui caractérise cette période de L'année, 
cela dans La perspective de consolider Les prix. 
( 1000 tonnrs) 
Production Quotas de production (Produits_si.dérurgiques finis) Catégories de produits 
. 
- (i.t Ul Ul 1 CH 
. lll/81 IV/83 I/84 Il/84- III/83 IV/83 1/84 Il/84 Ill/84 IV/84 ; I/85 
, 
h) (Coils à chaud) 4699 5~73 5146 5448 4690 5197 5078 4213 3927 4356 3927 
. 
lb) (Coi ls à froid) 3316 3721 3688 3785 3637 3739 3653 3687 3464 3631 3408 
Id (Tôles galvanisées) 810 951 931 974 885 920 846 905 894 958 884 
Jd) (Tôles autrement 587 680 750 758 798 852 846 823 696 806 818 -~ revêtues) 
. 
JJ . (Tôles quarto) 1054 1170 1322 1304 1236 1290 1359 1179 1179 1293 1293 
.. 
111 (Poutrelles) 959 1141 1151 1046 1360 1384 1304 1193 1028 1049 1069 
IV (Fil machine) 2350 2718 2744 2972 2423 2643 2689 2839 2563 2563 2484 
v (Ronds à béton) 1706 1818 1841 1843 1976 2003 1942 1836 1709 1741 1709 
VJ (Laminés marchands) 1766 2141 2359 2249 2315 2348 2372 2265 2119 2265 2192 
.. 
-
Cl> Quotas sans suppléments, voir texte. 
